

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A  Reprint of "Aki-no Michikusa" by 
Sumi Yasuakira: The Correction by 
TACHIBANA Chikage and KINUGAWA Nagaaki,
in the collection of TOYOBUNKO
OUCHI,	Mizue
SUMI	Yasuakira	 is	waka	poet	 in	Tottori.	 	 “Aki-no	Michikusa”,this	anthology	 is	waka	
poetry	 of	 a	 journey	 to	Edo	 from	Tottori.	 	The	poetry	was	 corrected	by	 two	waka	
poets,Tachibana	Chikage	and	KINUGAWA	Nagaaki.		Chikage	is	Kamono	Mabuchi's	pupil,	
Nagaaki	is	Motoori	Norinaga's	pupil.	0This	archives	indicates	their	correction	method.
